







来。风险控制的措施有: 对商业银行进行改造, 使之成为自主经营、自负盈亏的独立实体; 理顺银企关系, 进行国企
改革; 央行加强对本国利率水平的调控;加强对商业银行的监管; 弱化信息不对称,增加央行的政策透明度; 充分地
发展金融市场。
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场,即信息不对称的市场。按照斯蒂格利茨和韦斯( St igliz and Weiss 1981)的观点,随着对任何一
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理方法和表外管理方法控制利率风险。表内管理方法有差额管理( Sper ad M anagement ) ,搭配记账
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